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Гранит белорусской науки и экономической практики – это ученые-экономисты нашей страны. 
Каков их путь в науку? Вопрос риторический, но каждый из них на своем нелегком, тернистом пути 
достиг значительных успехов, прославил нашу Республику Беларусь в том или ином направлении. 
Светлана Николаевна Лебедева является не только ректором Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации, она – известный ученый-экономист в 
области оплаты труда. Своему принципу «чтоб в стране достойно жить, нужно с экономикой 
дружить» Светлана Николаевна следует всю свою сознательную жизнь. Мечта всей ее жизни – 
сделать процветающей Республику Беларусь – пришла к ней еще в юности. Как известно, юность – 
это время бесчисленного количества идей и грандиозных планов, вера в счастливые перемены, 
стремление все вокруг изменить и сделать мир лучше. Это лирика и романтика, большие планы на 
будущее, период, когда делается жизненный выбор – выбор профессии. Для С. Н. Лебедевой – это 
Гомельский кооперативный институт Центросоюза, который она закончила в 1984 г. по 
специальности «Экономика торговли» с красным дипломом. Светлана Николаевна связала свою 
деятельность с практической работой, но в 1989 г. вернулась в родные пенаты и с 1991 г. – она 
ассистент кафедры экономики торговли ГКИ Центросоюза, которую возглавляла в то время кандидат 
экономичеких наук, профессор Т. Н. Сыроед. Затем были аспирантура и докторантура, 
чередующиеся с работай на кафедре международных экономических отношений в различных 
должностях. Ее кандидатская диссертация «Государственное регулирование оплаты труда в 
Республике Беларусь», затем и докторская диссертация «Методология и механизм регулирования 
оплаты труда в условиях экономической трансформации», а также монография «Методология и 
механизм регулирования оплаты труда», коллективная монография «Оценка эффективности 
внешнеэкономической деятельности предприятий региона» направлены на совершенствование 
одного из важных социально-экономических вопросов, волнующих как субъектов хозяйствования, 
так и общество в целом, – достойная оплата труда за достойный труд. В целом этой проблеме 
посвящено более 220 научных работ. Кроме монографий ею подготовлено 9 учебников и учебных 
пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь, 16 учебных пособий с грифом 
Министерства образования и науки Украины, цикл статей по проблемам регулирования оплаты труда 
в «Белорусском экономическом журнале», в журналах «Финансы, учет, аудит», «Вестник БГЭУ», 
«Потребительская кооперация», «Человек и труд» (Россия), «Экономист» (Украина) и др. 
Работая заведующей кафедрой мировой и национальной экономики, а затем и ректором 
Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, С. Н. Лебедева 
продолжает традиции высокого качества экономической подготовки и переподготовки кадров. 
Понимание и видение научной проблемы – половина успеха в ее разрешении, поэтому под ее 
руководством функционирует научно-педагогическая школа «Методология и методика оценки 
эффективности труда и сферы товарного обращения». В целом С. Н. Лебедевой подготовлено 5 
кандидатов экономических наук. Из числа выпускников по специальности «Мировая экономика» 
выросло 7 кандидатов экономических наук, в том числе лично под руководством доктора 
экономических наук, профессора С. Н. Лебедевой – 3.  
Проходят годы, и для кого-то юношеский выбор сменяется вторым выбором, постоянным и 
более зрелым, но мы видим, что первая мечта Светланы Николаевны стала для нее профессией 
навсегда, а, как известно, успех приходит только к тем, кто сам стремится к нему навстречу всю 
жизнь. В этом залог успешности и известности нашего ректора, известного ученого-экономиста 
страны С. Н. Лебедевой. 
 
